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i [ f a l ^ a e g i n a t í w D e í o b a a í e d é l o s p a n o s a t i f í b e m s 
como be todaslae otr^e fuertes Oe paños que en ellos iRcjnog fe fueíen I?a5er/ 
^ que lana ^ coloree an oe licuar t g como fe an be terertj tundir i acabar perfec 
t'amcnte/ g quien j> como fe an oe elegir loe veedores tocantes a los quatrooffí 
cíoe oe los paños / j la pena que an oc tener qualquíera que fuere contra eíla 
p:egmatícg / laqual t)í5oelt>:indpenueílro fcño;cnlad ccjtesque cono en;a 
villa oe ¿IDadridt2lño*ílDf©^áj* 
. o í i p j e m i e g i o n e a L 
tSlendcnfe en BIcala en cafó Oe Sabcdo clIíbaerof 
nápt 
® t guante voe blasme Sa^uedra tkrímm$cc& 
mam Oe los que refiden en el coníejo oe rus mageíla 
des me fcesilíce reladon que voe auepe oe tener sra^ 
ba|0E cofia en^5ernnp:ímíría p;egmaucago:dc 
fíanos que 9go;a fe i?an tec^o: fob;e elobjajc g fa^ 
baícacionoelo^ paños beruiee vefiamb:ados/pa 
ra que fe llagan bienobíadost fin falfedad/íuplícá 
do me ^00 DíeíTe licencia para que vosoquien vue^ 
ftro poder ouierc/pudíeftedes ímpaniír la bielda pzegmatíca: i la vender 
po: tiempo be 0íe5 artog/mandando que otra perfona alguna Durante el 
Díc^o tiempo/no ta pudiefle ímpamir ni vendenío granee penaste como 
la mí merced f uefiett acatando lo fufo Dicto f el trabajo que auep tent> 
do en eloefpacto De la Dicta paegmatica i to?denan^a@: tuuelo po: bien. 
y poz la pífente oeDo^licencía j> facu!tad:para que vos/ o quien vueftro 
poder ouiere podare imprimir i vender la Dicta p;egmatica: g ojdenaiv 
$m po; tiempo De fê e añosprimeroe fíguientee; que co^ran ]? fe cuenten 
Defdeel DiaDelatectaDefia mí cédula en adelante: enelqual Dicto tiepo 
mando g Deficndo:que otra perfona ni perfonae algunas/ no puedan ím^ 
p;imir ni vender la Dicta paegmatica i nuebas oadenan âs De los Dictos 
paños:aun que feinimpjeflasDe fuera parte/íopena quefi lo imprimiere 
g vendierentagan perdido g pierdan la impaeflion que anfi tísieren o ven 
dieren/con tanto que apgs De vender $ vendags cada pligo De molde De 
la Dicta paegmatica a quatro marauedis g no mas /1 mandamos a los 
Dclnueílroconfejoíga todas í qualefquier (ufticias Deftos nueftros reg^ 
nos i feñoaios/ que guarden i cumplan efla mí cédula % g contra ella vos 
tío vagan nipaflen/niconfientan iz ni paíTanpoaalguna manera:fopen^ 
De la mí merced/g De Díe5 mil marauedis para la nfa cámara • ©adaen 
flDadridacíncobíasDelmes De Sbaíl / oe mil EQ^ÍRtóntosg cincuenta 
|Dos lno i« 
C f o e l ^ p c í p e í 
t>oattí9naaáo!&efuaIte5ai 
3 l l B 3©|5que5DeálDolmaf 
Belob^e&elos panda jpolío^ ^ 
Cmlmmte ^íuínademéqarcí be IRprnanot 
Émperad^íemper auplíorDona Ju^na fu madre/ 
^elmífmo^Qn Carlos po?la mhm gracia/iRe^ea 
IjiOeCamila/oeSeon/OearagontOelasbog f i l i a s 
be Jerufilem/fce IBauarra/oe firanada/Oe fióles 
lí|do/De BaIefída/De6aIí5ía/fce aftaUo:ca@/ óe Sc^ 
J iiiila/fce Cerdeíta/oe Cojdouatoe CojcegaiOe ¿Iftur 
cía / oejaeiv oe ios aigamcs / oe aigejira/ De tóíbjaltar/De las jpflae 
De Canaria/oela63ndia$/3aa0/i:nerrafírnic0elmaroceano/c6dc« 
De Barcelona/ fenô esOe Bí5caga/Et)eflDcKna/g>uque0í>e abenas 
K oe ncopatría / Condes H iRuHfellon /1 & Cerdania/ílftarqueíeg De 
0;iñm/%Uí6ocmo/ arcfeíduqueeoeaulíría/Suqueeoe Boigo^ 
na i &e 36?aüante/ Condes De (f landes/ a Oe ©role*icf Slnuefiro juftí 
cía nnioz / % alos Del nueñro confeíotpzefídente ttoídozesoelasnue^ 
ílras aüdíencíasmlcaldes; algua5ile6 merinos / toiros jne5es juftícías 
Qtialqúíer Detodaslascíudadestvillasíg lugaresDelosnueftros reg^ 
nos t feíwtos/1 a cada vno g qualquier De vos* Salud * gracia • Sepa 
des que en las costes que mandamos tener g celeb;ar en la villa De Salla 
dolid el año paliado De quinientos i quarenta gnueue años/ enla Decía* 
ración que fe £150 en las Dícl?asco;te9rtob:e la ozdenquefeauiaDe tener 
en el objajeg perfecion De los piños* Biftoslos Daños x inconuenientefl 
que íe auían feguido enel Dic^oobjaíe/mandamos po? vna nueftra carta 
que fe guardafe enel Dícl?o obraje De masDc te que eftausi mandadlópo? 
nueftras íe^es 1 piegmaricas cíertoscapitulosen ella contetiídos:H efpc 
cialmente pos el capitulo tercero Dellap:ol?ibimosE niandamosqueniii 
gun mercader feasedosDe pañosni otra perfona pudiefle labzar paño? 
beruics negros De ninguna fuerte mâ o? ni menos / ni mercader alguno 
De vara lo pudiefle vender fo ciertas penasenla Dícfea nueñra carta % De* 
ciar ación contenidas / Delaquallas ciudades De ColedotCosdoua/cm 
dad real/t 35aesan villas H lugasesDel campo De Calatraua/E otras DC 
el 2indalü5ia / glosmercaderesgbasedosep De paños Delta/ ruphcaroi| 
ante nosDisiendo fer la psofeibicion De los Dichos bermes en gran Daño e 
íodoelrejmogDe áiuella tierra Donde continuamente feauianlabsado 
los Dichos paños beruiestí que fi nofe vuieíTc De latear otros panos fino 
eftambsadesílosvesinos Dellatfossofamentelaauian DeDefampararpo; 
eftar la gente v fada $ labsar los Dichos paños beruies: E ̂  encarefeerian 
iosotrospaños;comopo?efpméciafel?avifto*e^ 
ruemos tenido t celebsado en efta villa De ÍIDadrid efte psefete ano De qu| 
Hientos % cincuenta 1 Dos añostpo; lospsocuradoses que a ellas víníeroii 
entre otroscapítulosi peticiones que ante nosDieron jpsefentaron en 
lasDic^ascostesnosfuplicaropiandalTemosver las Dichas legeŝ pae 
maticas l?ecl?as fobze el obsaje De losDicfeos paños /1 lasDedaratosias 
pellas tv modificaciones que fe feisieró en el año oe quinientos 1 veinte g 
nueue;£ las Del ano De quinientos 1 quarenta e nucue;̂  platicar en el nrg 
% t) 
ihtmntké 
confefoccn|?omb:ei he experiencia be! 5!c|?o ob:a|e !o ̂ ue íbb:e todo c3 
ueftmp;oueer para que ceflalíen lo80año6 que fe auiá feguído a caufa 
fe auerpíofcíbido los oic^ce panos bcruíeeti oar o;den como De aquí a 
delante fe t>í5seíTen t fabucaffen en todoanueftroe rcinoBz knoiios/có 
toda laperficíonn bondad queconuíniefle para quevuiefleabaflooepa^ 
ñosgnovalfefena tan ejCcelTiuos p;ecío5 como al pzefente valía i p:oue 
er fob;e otrascofaa tocantes al ob:a)c beloeOícl?o0 paños/anfí beruíes 
como eíí amblados lo que comuníefle a ntieflro feruício/gal bien vníuer^ 
fal oe nueítrog fubdttod g naturales/1 viño i platícadoen el nuefiro con 
fejo/g \m parefcere5 que Dieron ciertos ̂ ajedojee Délos Dicfeoe paños % 
officiales De todos offícios que para ello mandamos nombzar Délas cíu 
dadesDe Segouía Coledo Cojdoua ciudad real 35ac^a ^ Campo beca 
latraua i Cuenca/fobje juramento que De ellos fe refdbío auíendo vifio 
tas Dícl?a5 legei/g platicado fob?e ello gcofultado con el ferenifimo ^ í í t t 
cipe nuefiro mugcaro gamado feíjo x meto/gouernadoz Deeños nuefiro? 
reinospo;aufenciaDe mídlReg/fueacordado que Deuiamosmandar 
í)ar efta nueftra carta parados en la Dícl?a ra5onn nostouímoslo po: b$ 
t m po: la pífente mandamos i permíiímos que ago?a % De aquí adelan 
te fe puedan baserglabjart vender en eííos nueftros repost feriónos 
los Dichos paños beruies negros veptequatrenos i Dendc abap tintos 
en lana gfob:e paño fin embargo Déla Dtcí?a p;o|?íbícíon contenida en la 
í)ícl?a nueftra cartatDada en la villa De t ú f e l a s a vevnte i fegs Días Del 
mes De IDcb^erotDe mili j> quinientos % quarenta x nueue añoewn que en 
el lab;ar £ fabricar i teñir De los Dichos paños beruies t eftambjados/g 
co:deIlates g eílameñas De mas De loque efta mandado guardar pojnttc 
flras leges i pzegmaticas fe guarden los capitules ifeo;dcn figuiente* m 
•fS^ iRimeraméte to?denamos i mandamos: que ago:a g De aquí 
i ladelante todos lospaños:velartcs vegute quatrenos beruies^ 
i p^eftambaados que fe laboren en eftos nueftros regnosifenou 
^á^losíloslabíenDelameioafuericgmaitínaDelaiaiiaDelveüoii 
en rama;Dando les De cárdeno en lana :Dende cinco celeflres l?afta nueue 
celeftres:confo:mc a ta mueflra que para ello fe Dícrc:con que no pueda fu 
bir De nueue celeftrcftni bajear Decinco/fo pena,que ê gue lo contrario fci 
5icreomandare !p35er;Kncurraen perdimiento Deltalpaño/clqual man 
damos que fea í?ect>o pedamos g le aplicamosparaquefea repartido en 
trelos pobres De !a ciudad villa o lugar Donde cfto acaefcíere: i mas pa^ 
guenDepenaDoje mili mar añedís po; cada paño:? eftos fe repartan en 
íres partes/ la vna para nueftra cámara i fifcoíH la otra para el Denun¿ 
ciado? que lo Denunciare i la otra para el )U€5 que lo fentenciare xtm la 
fegunda m incurra en la mifma pena/E feapauado perpetuamente que 
no pueda feajer paños po; fimipo; otra per lona algunat 
Capitulo, i)* 
OXro fí madamos que la Dícfc>a lana De los&íc|?os veíartes fea lanada Del cgrdeno/H enjuta i vergueada o card«íada*t echándole el correo. 
95C?te que vuíerc nicncfler t be allí cardujalla o mbozri&W i luego 
cmp:ima!ía la que fuere para velanea beruíes con cardas Oe (?ilo Delgas 
depilado ahorno el píe páralos Otc^oepañce bcruícefínbuélta/Hla 
trama fea Oe ia mífina fuene en rrama % coloz i lana embobado i cardu 
$ado en feto/ % pelado t arcado / Dándole Oos cuerdae embobando la 
echando le la cantidad be a5eHíe que vuíercn nienefter/g luego fea empu 
mada con cardas berilo belgadogefta trama para eftoevelartce ^aoe 
íer filada aIto;no concru5ti o^dídog t tejeídogloe bíc^og panos: ecí)a« 
doles el tejeedo: que los teicere toda la trama q vuiere menefter cofo^me a 
las poemáticas;': befpues be tejidos fean befborrados % beflauajados co 
greda:t ^efpínjados i efeurados con greda: g fean cardados ala percha 
í?e enues:afentando eííos cnuefes con ía gredas luego fean enfurtidos co 
fu^aboubandoleselcuerpogcodenaquevuierenmenefter^feanraEdos 
be fu tifera i recorridos be las motas i pajas que touíeré: % íí ouíeré me> 
neíler mas cuerpo fe lo t^nen a bar enel batan con fu ]cabom fo pena que 
el que lo contrarío ^ í e r e incurra en pena be tres mil marauedis repar 
tídoscemobícboes* 
Capítulo. % 
Y^o:quefomos ínfojmadosqween algunas partes befíosnuelíro^ rennosanacortunib^dobefacarinfurtídoseflosbic^ospañoscoii 
la greda que lee eefean: i enfurtiéndolos con goma: i eño es en gran ba^ 
Sopara laperfeciong bondad be los bichos paños i be ñueftros lUbdíto^ 
% naturales C|Ue los compon / mandamos que be aquí adelante ningún 
peravle ni pistero ni otra perfonano feanofadosalas enfurtírcolaoiV 
c^a goiirami íkaífos enfurtidos con la bicta gredaífínoquefeanenfur^ 
lidos con e! jcabon que ouieren meneílertcomo arriba va beclarado: fope 
na be fufpcnfio be fu oficio poo quatro años:]? bies mil marauedis be pe 
na repartidos como oicípo es* 
Capítuo. íííí 
^ \ S r o fí mandamos que los bichos paños befpues be falidos bel ba^ 
\Jmx% raidos % bcfpíníados como bieldo esilos to?né a ca rdar be ba$ 
en la perc!?a:t les Den be monefo lostra^tcs que ouieren meneííer en mo^ 
fado :£ befpues beenjcutosbefpuntalloso befcabepllosbeíu nfera lo que 
ouieren meneííer para auellos be cnicebar %m mudar conforme a lopíc^ 
liegdo poi la bíclpa p;ematica;fopcna que el que lo contrarío l?í5icre po? ía 
primera ve5 incurran en mil marauedis be pena: repartidos en tres par ¿ 
tespo; la fo:ma fufo biclpa • t po; la fegunda ves la pena Doblada^ po; 
ia tercera fea p:íuado be fu oftkío pox vn auo:| befierrado be la ciudad; 
itflla o lugar bonde efto acaefeiere po; DOS aíioSt f mas DOS mil maraue 
dis aplicados como biefeo es. 
Capítulo* 
Oí ro fi mandamos que los paños veinte quatrenos berufespara p%\ m$ be orilla negra fe \mm be la fuertepjincipalbela lana bel vci|§ 
f e b í e t t r a m a t o ^ comofob:epa elque loa |?<5terc fea obligado 3 los lab^r ambas goce fuertes oe 
paitos d tinto en lana/ g el tinto en paño C>ela manera qtie ̂ a oecíarado en 
la perfecion i oteaje/ g en furtir oe los panos vegntc quatrenos i velarte5 
ío ias penas contenidas en el pamero capitulo al que lo contrario pi5tere 
c mandare (?a5er/)?clqueloqnífiere tajer tinto en lana lo pueda \¿r*t 
Dándole celeílre £ mediooc cárdeno a cada pafioen lana* 
Capítulo. 
OlIroftojdenamosHtw^ndamos quelospaños bcruies veinte &of« nos para p;ietos/le l?agan i labrenfce la fuerte íegunda oe la lana ol vellón con que fea en rama/ pie g trama / fopena que el que oe menos leg % 
fuerte oc lana loe I?i5iere o mandare l?a$cr incurr a en perdimiento oel tal 
paño/elqualmandamosquefeatcctopeda^/gleaphcamoiparaque 
fea repartido entre los pobres Oe la ciudad/villa o lugar oonde cito acací 
ciere^y mas pague oe pena 0ie5 mil marauedís po; cada paño/ g eítos fe 
repartan en tres partes la vna para nueftra cámara % fifeo/g la orr a para 
el Denunciado: quelo Denunciare/g la otra parte parad jues que lo fetén 
ciare/gpo:la fegunda ve5incurraenlamifmapenagfea panado perpe# 
tuamentc que no pueda fca3er pañosníngunos po; íi ni po; otra perfon^ 
algunat 
Capítulo. t>% 
OlCrofimandamosqueel oicI?o paño vcgntegborcnoel quelo iiuífíc re (?a5er tinto en lana para pacto lo pueda i?a3er Dándole en lana m 
celeííre:con que el labzar Defle paño g Del quefuerc tinto fobze blancott l?í 
lang tejeer iDefpinfar/batanar/ genfurtir / cardar ala pcrci?a oe cnuea 
H D e ^ / t raellos/gDefpuntallos:goefeabe?alies/ guarden la o:dcn con 
tenida enel capítulo De los paños vegnte quatrenos De oalla pacta oe (ufo 
Declaradojfo pena que el que lo contrario twcre o mandare ^ajcrtgncur 
ra en pena oe tres mil marauedisrepartidos como fe contiene enel capittw 
lo antes oe elie:g al que no los infurtiere confu fabon coiuc Dic^o mcur, 
ra en la pena Del tercero capitulo^ 
Capítulo. W> _ 
OXro fiordenamos g mandamos que fe l?agan paños vegntenos ber^ uies negros ce la tercera fuerte oela lana oel vellón con q fea De lana 
en rama pie g tramatg no De otra manera / fopena que el que De menos fuer 
te g legDe lanas los l?i3ierc incurra en perdimiento Del tai paño:elqual m i 
damos que fea l?ec^o pedamos t repartido éntreles polaca De la ciudad 
villa o lugar Donde ello acaefeiere/ x mas en fegs mil marauedis De pena 
repartidos fegun Dicipo es*f mandamos que enel ob;a)c g fabacacion D^ 
elíosDic^os paños vegmenosguardclaojdcqcfiaDadacnloscapitulos 
antes De efle/gfo las penas Dellos a los q !o tfeieré; o mádaré I?a3er g el q 
|eqfiereéa3ernníoenlanalopuedata3erD3dolevnceleí!reD 
Capítuíov )t% 
Ol í ro flmandamo^ que en los oíc^os p^ííos be fufo bedarados no fe puedíincc^ar: mechen en los píes nitranías Oelío ninguna ianaOe 
anmo^ní peladastm entre pegnesmi pc^oladas f̂opena que el q los ecl?a 
re/ o mandare ecí?ar pierda d tal paño/ ó pañost^fean repan̂ ^̂ ^ entre 
los potoesOe laciudad villa o lugar Donde eíloacaefcieretH maeincurra 
en penándose nnlmarauedís poicada paño / los quales fe repartan en 
tres partes/ ia vna para nueñra cam^ra:£ (a otra para cí oenuncíadoi/g 
la otra para elíues que lo fentenciare, y po; la fegunda ve?incurra en la 
mifma pénate fea peinado perpetuaniente que no pueda pécr paños po: 
íimp©;otraperfcnaalguna/geitejcedo;que losteprcoofikialMfíCia^ 
les que echaren ellos einbolto^íos en los Oícl^os paños incurranen pjíua 
Clon Oe fus offícíos perpetuamentetg en Oeftierro oel rejno poa t>k$ mee 
%mt>it5 nnlniarauedisoepena reparndosconK^Dtc \?erg 
ejcanimar las Oíc^as lanas De cltci pañosa De los pañosefiaiDb^ados tt 
llenan lasDícl?as lanas p:otibídas:feanvccdo2C6 los veedores De ¡oste 
jeedô ee poaque ellos conocerán el Daño que pu^dé tener las Dichas lanas 
anfi enelrieiTipoquelccardancomotcjcendofeeltalpaño/opaños/alos 
quales mandanioeque tengancu^dadoDe lo ver H denunciar la falta o 
enibolto;íoDcfalícdadqueci}icrccn ellos imloencob2ír:fopenaquelvcc 
do* o veedores que lo encubrieren o DeiTimularcn la tal falfedad incurran 
m pmiadon Defiisofficíos perpeníamentetg mas en peimDeDíejnul 
rauedis repartidos fegun ella Declarado* 
espíralo, r 
o . . . 
colones fe labren De las fiierfes De lanas q De fufo va Declarado en los ca^ 
pitólos antes Def te :^^ quelocontra^ 
rio Rieren o mandaren l?a5er / ^enel obrar H labrar De ellos Dichos pa^ 
nos guarden la orden que ella Dada en los paños Deíla leg t cuenta que De 
fufo van Declarado^ en losDic^os capítulos i fo las penasDellost 
Of lro fí mandamos que ¡os paños Díes i pcfeeños t Dende abajro pa^ ra berincs los ¡pagan De ía quam íucrtcbela lana Del vellón en rani^ 
con que el que le quífícrc Ipaser De la tercera fuerte Del vellón lo pueda ka* 
5er ¡a brando el tal píe para eííosDic^os paños De lana en ra ma / por la foi 
irm g manera De los otros Dichos paños en los capitules antesDeíle Decíaí 
rados/ H ei que lo contrarío lpi5íere|o mandare (paser / a^a perdido t pier 
da el ta I pa ño / g fea repartido entre los pobres como efta 6claradotV ma* 
incurra en pena De quatro mil marauedís porcada paño repartidos en 
irespanes como eíl^ ̂ edaradOtíS mandamos que en las tranmsDello| 
a ü i j 
h e m a t í e * 
dos para pactos/o para colones puedan ec^ar lana oe peladastg añinos 
i?cmrepevne0:?paraeflcefectoEno paraoira cofaloe puedan tener en 
fuscafasWquclabjarenpaños/ímembargoOelcapuuIoDojebcIa^ 
marica oelano oc mil % quinientos H quarenta g nueue anosenque lo p*o 
bibenmandaniosQueeflogbictoepanoafeanenfurndostretó^ 
con ¡cabon nooeoira maneratfo la pena enel capitulo tercero contenida* 
Capítulo, t i i 
x riso^auefotiiosínfómiadosquedobjaiebela verpestanbu^ 
Y mo el ocla cardu^t per mítínioe q los que qinfíeren peEnar los pies 
fcdospanosw'gueadoso carduíadoglo puedan fea3eri pagan fitipo; 
di© caarniíncuníreripenaalguna* 
Capítulo. %í% 
OCrofipojquefonios ínfowiadcsquc comuenebar I^dencomofc banbe enjebar % oemudar los panos velartcs anfi beruiescomo ella 
b?ados:iiiandamosquelos bichos paños velarles fe enjeben befpuesbc 
íellados be fu d5ul en agua clara con alumb;c irafura/con que a cada pa 
fio les ecben la cantidad quevuieremenefter confoaue al cárdenos a^ul 
ouetouieren/conqueencl enjcebefeles pueda cebar a cada paño velarte 
inedia lib:a be caparrofa quien lo quiííere eefear inomasi befpucs bc 
enrebados feanbetnudados en agua clara con toda la ruuia que vuieren 
incneflcr/con maslib;a ̂ inedia be íitmaque a cada paflón i bende aba^ 
v0 % no masífopena qucel que lo contrario l?i3icre o mandare ̂ asera'ncur 
ra en p;íuacion be fu ©tficio perpetuamente^ mas bies mil marauedis be 
pena repartidqsíegun % bela manera que va beclar8dQ# 
Capítu!o. íín). 
OCrofímandamosquelospañosvegmeíquatrenosbeonnanegra para pactos: anfi beruies cerno eftambzados / elquetomcre cole: 
cnlanafecumplafob;eaqueUoatresceleftresbe cárdeno:Helque fuere 
tinto fob;e paño le ben los mí irnos tres celeftres bel bícl?o mltl befpues 
fean l auados bel a5ul 1: víftos po jlos vcedo:es be los tintoreros /1 coteja 
dosconlamueftrabelasuUfellados/ ilosbic^os veedores tengan gra 
cuidado al tiempo quelos ouieren be ver 1 fcllar bel bieldo ajul be ios ver 
y eramínar como lesefta mandado po;la bcclaratoaa bel ano be quiiuen 
tos 1 vevnte v oc^o t alos veedores que lo contrario l?i5ieren be masbda? 
penasquepor nueflraspregmaticasleseftapueiía / peurf anen prnia^ 
cicnbel ofíício be veedores perpetuamente/penóos mil marauedisbc 
penarepartidoscomo bieboes» mandamosquebefpucsbeviííof 
Mellados feancn)cebadosenfuagua claraec^ando para cadapano la 
rafur a que ouiere menefler /1 boa libras be caparrofa a cada paño / a con 
dalumb;equequífíerecada vnoeefear/% befpucsbe enpebado l̂ean be 
tBd óbitícüclcepmoe. fol io, X). 
iiiudadogenfuagiuclarateclpando a cada paño boa arrobas oe rwbfe/ 
po; lo mcnos/i; mas fí vbíerc meneftcr/con que atTí míímo puedan cebar 
oos libras oe sumaq co ía ruina a cada paño % no mas:fepena q el q lo co 
irano t í te re o mandare Ipaser / peurra en fuípeniíonbe fu offícto por 
quatro años:£ cu bíc3 mil marauedis be pena repartidos íegun oicfeo est 
Capítulo, m " 
Ot r o fí mandamos que los paños vepte % bofenos/t septenos pa^ ra negros anfi beruies como cílambrados / que a los que fueren tíit 
tos en lana fobre la color que tuuíeren les Dencumplímiéto a boscele(lre5 
De a 5 u l / i ios que fueren tintos en paño les Den los bichos bos celeftres Ó 
a5oi/Tfeaii lauadosbel blclpo asul/tviflos por los veedores be los tnv 
toreros: ¿cotejados conlamueílra para ellos Diputada / ^ fean felfas 
dosocl bící?o asul / fegun i be la manera que ella Dic^o /1 befpues fean 
cnjcsbados^alumbradoseníuaguaclara/echandoacadapañoía rafa 
ra que ouiere mejieíler/conmasboslibras be caparrofa a cada paño/ % 
alumb:cclquc lo quificre cellar / «cfpuesfean Demudados en fu agua 
clara echando para cada paño anfi beruies como cííambrados/bos arro 
bas be ruuia alomenca/¿alos paños e l í a m b r a d o s veptenos quarenta 
libras De ruina alómenos / con mas Dos l ib ras De ̂ miiaque a cada paito 
% no mae/fopena que eí tintorero que lo enjtebare o Demudare / o manda 
re enjebar o Demudar / De otra manera;fea fuípendido De fu oficio por q^ 
tro anos: % m a s pague be pena Diej mil marauedis repartidos fegun % co 
mo ella Declarado en ios capítulos ames Deí!et , 
C a p í t u l o . m% 
OX r o f í ordenamos H mandamos que los paños bfejg ocíenos anfi beruies como eíiambrados/ileuenDe gquí adelante be cárdeno: cele 
ñu t n iedío / % km lanados bel Dicl?o cárdeno/1 befpues fean víftos por 
los veedores be los t intoreros / icotejadoscon la mueftra para ello Dípu 
tada: i befpues fean feliados Del Dicipo a5ul: g fean enjebados en fu agua 
clara e c h á n d o l e s la r a í u r a que ouiere mene(íer:g tres libras be caparrofa 
para cada p a i t o s befpues fean Demudados en fu agua clararec^andoles 
a cada p a ñ o v n a a r roba oe ruuia por lo menostg les puedan ec^ar tres U 
bras oe ̂ umaquea cada paño momas/ fopenaqueelquelos cnjcebarc 
0 Demudare De otra manera / fea fufpendido De fu offtcío De tintorero por 
quatro a ñ o s : m a s peurra en penaDefeEsmil marauedis repartidos 
fegun Dic^oest •1 
Capítulo, jtatfft 
OU r o fí m a n d a m o s que los paños fe5enQS ̂  ¿ende abap / auli bcr-̂  uies como citam brados tintos en paño: licúen be cárdeno vn ecleftre 
1 fean lanados De a$ul / £ befpues fean víftos po; los veedores: j cotejan 
a v 
dos conla miicfira be vn cdclíre/g íclfadosfcel díc^o m\ £ étiyebades t 
Demudados be vna ve5/ecfeando les la rafura g caparrofa queouíereme 
nefler;con que eclpen a cada paño medía arroba De runía / g junrameme 
conella quatro¡íb;asDe zumaque a cada paño g no mas/fopena que el 
que lo contrarío t>í$íere o mandare ^engneurra en fufpenfíon De fu cffí 
cío De tintorero po? quatro años / £ fegs mil marauedís De pena repartía 
dos comoDíc^oes* 
Capííuío. wtíí* 
Otro fí ordenamos g mandamos t que todos los co:dcIlatcs cato^e^ nos que fueren tintos en lanavelartcstfeanlpedposen lana? coló? De 
los velartes vegnte quatrenos con que fean e(lambidos g no beruíestfo 
pena que el que lo contrarío Ipísíeretaga perdido los Díclpos coadellates: % 
fean repartidos a pob;cs / % gneurran mas en pena De tres mi! marañe* 
dispoicada vnotrepartídos íegunDicipo es /geí les Dichos co^dellates 
t a n oe fertejcídosg obaados fegun % como lo Difponeía píegmatíca Del 
OIIO Deonse/g enel enfurtirDeílos cojdeílates/ l?a Deferconfoane a como 
v a Declarado enel capitulo que ̂ abla De los ve lar tes % tan De g: enjecbâ  
dos/ g Demudados fegun g De la manera como ella Declarado enel capítu 
lo De los paños vegnte % quatrenos velar tes :g el que De otra manera ios 
enjebare o Demudare gneurr^ en las penas que van Declaradas cnelcapi 
tuíopanjeroDe ¡osvelartes* ; 
Capíftito, jcír 
OXro fí ordenamos t mandamos/que todos los co:delIates ca tó le / nos para negros:anfi tintos en lana/como tintos fob ê blanco / coy 
ino para blancos:o para De colones: fean techos De la fuerte fegunda oe 
la lana Del vellon/gfeaneñamb:ados / fo pena que! que De otra manera 
Iosob;are ¡os aga perdido/gfean repartidos a pobres fegun Dicto es / g 
mas gneurraenpena De tres mil marauedís repartidos como Dicto es :g 
el que fuere tinto en lana llene De cárdeno vn celeílretg Deípues fea acaban 
do De todo fu obraje tafia la tíferaDeDefcabe^r o Deípontarig fob?eeIDt 
cto aaul que anfi touíere en lana fe le cumpla a Dos celellres / g los otros 
coídellatespara negros fob?e paño llenen el nnfmo obraje t a i t a fer Defca 
becados / g luego les Den Dos celdlresDea^uUt Dcfpucs De acabados. 
Del a3ul fean ¡abados ios vnos g los otros: g fean vifloe po: lee veedo?eá 
t cotejados con la mueílra DeDoscclcfiresg feilados: g fuego fean enjcebd 
dos i Demudados conforme a los panos vegnte t Doíenos i veintenos; 
con que fe íes pueda Dar medía litoaDecaparrcfaa cada co^dcílatc po: 
maeftra ynomas/geíiosDíctosco?dellate©fean enfurtidos con jcabon 
i ñoco otra cofa/fopena que d peragle o pilatero que De otra njanera ío& 
Bel objáje Délos parios. jFolío. t>% 
Hnfurtíere/oel tintozm que losenjcebareoocttiiiaarcoeotra manera m 
curra en pena De prmacionDe fugoffícíos / EmáepagueOepenapo;ca¿ 
da cordellatetree niíl marauediiíreparridos íegun ̂ cc mo Oícfeo eg» J 
Capítulo, m 
OCrofí mandamoi que las eflamenas cato:5cnas/ ̂ lasfejenas frc fadaf fe labren oe la fuerte fegunda bel velloni como ella bífpuello q 
fe labren los cordellates cator5enos v no be otra fuerte menor: fo pena que 
el que las labrare be otra fuerte be lanas las a^a perdido/}? lean repartí/ 
dasa pobres/ Eniasgucurraienpenabetres mil marauedís repartidos 
como bicbo es:K que ellas Ce puedan I¿a5er negras/con tanto que fe les be 
Doscelelíres be asultj!befpues fean lanadas; g villas por losbíct>os vee/ 
dores/? fean cotejadas con la muellra be bos celellres: H fean feíladas ? en 
jcebadasg Demudadas be vma vo como mejor lesconuenga; f© pena que 
el que las Demudare fin eflar primero felladas De los Dichos Doscelellref 
Oe a5ul / fea fufpendído De fu officío por quatro años % Die5 mil maraue^ 
dis De pena repartidos fegim HcomoDícfeoeSt 
Capítulo* JCÍ;), 
YT^orq por la Declaratoria bel año De quinientos g veinte f oc^o k^Xi ella permitido que fí algunasperfonas quifíeren ^95er paños para 
negrosengajados que los puedan ^a5er libremente / g porque ionios EH 
formados que De auer fe beclpo % teñido los Díc^ospaños con barrones o 
troques Del ajul que les Dan quando losengaían/nueílros fubdítos i na 
f urales an refcebído Daño* y queriendo lo renicdíar mandamos que De a 
qui adelante fe llagan los DICHOS paños engajados/con que no fe les ec^e 
barrones ni troques Del a5Ul que para engajados fe les Da / fino fuere vn 
troque Del ajul que a De llenar De fpue5 De acabado^ elle troque fe ecbe en 
el lomo Deílospaños faluada la fajea í fo pena que el que De otra manera 
los t>í5ícre pierda el Díc^o paño: j? fea repartido entre los pobres Del lugar 
^onde ello acaefcferetg mas incurra en pena DeDíê  mil marauedís apb> 
cados i repartidos en la manera que Dicí?o es» 
|;1Rrí mifmofomos informados que a caufabenofe auerguar 
!datío el capituloo^enta g tres / De la pregmatíca Del año De OH 
jse que Dífponet qu^ ninguno De los Dichos tintoreros ; ni otra 
ijperíoiia alguna fea ofado De mandar Dar el asul a ninguno De 
00 paños z cordellatcs vellamenas para negros arriba Declaradosta p% 
la /ni a'toatetní con otro artificiotfino fuere i i\mi\U i meneando los bU 
cipos paños en latínatfo cierta pena enel Oícl?o capitulo contemdatfe fym 
feguido grandes Daños a nueftros fubditos^ Queriendo lo remediar ma 
damosqueocaqui adelante Te Denlos Dichosasules a Hlauilla comoefta 
mandado enla Dic^a léga no De otra manera:nicon otro artcficio algu^ 
nomi fe IcspuedaDar boafil / nicaparrofafol^e clasulque tan De licuar 
antes que fcanfellados para negros/ fo pena que el tintorero que lo pmc 
reo mandare pasera fus oficiales t criados/o a otra qualquier perfona 
que lo ti5íere o mandare ta^er/g el Dueño Del tinte Donde fe Í?í5íere pcur 
raenpenaDep:iuaaon perpetuamente De fu officio / gDiejmilmaraue/ 
disDe pena po? cada paño repanídos;fegunDíctocst 
Capítulo* mñi> 
O%\'o fí mandamos que aíodoslos&íctos paño6beruic5gcflamb:a dos que fueren tintos en lana / o fotae paño / fe les ce te a cad| vno 
Dos troques en eíla manera / quel que fuere tinto en lana / fe le ecte vn tro 
que antes que fe le cumpla Del asulque t a De llenar/para que fe vea como 
es tinto en lana/g acabado Del a5ul que t a De Heuanfe le ec te otro troaue 
Oel asul • f a los otros p iños coadella tes i eftameñas que t an De fer tín^ 
ios en paño/fe les ecte Dos troques blancos en los tercios para que fe co 
iioscamque fon tintos en paño:g Defpues De Dado el asulquc tan De llenar 
para negros/les ectenvn troque Del asul/con que eííos Dictos troques 
Del asul anfi el timo en lana como fob:e paño fe lesccten en el lomo Del pa 
ño Dentro en el/faluada la f ap De la mueílra g no De otra maneraífo pena 
Q¿e el que lo contrario tfeere o mandare t^ser/íncurra en pena poí la pzi 
mera vé5/DeDo8milmarauedis/£po?liíegimda ves/la pena Dobladas 
f fean repartidos fegun Dicto es» 
Capítulo* tóííjL 
Vpoique po:elcapítulo onse Déla DecIaraío:ia /bel año be quinientos g veinte i ceto/eíía bada ía tolden que fe ta be tener en el taser De 
las mueflras generales bel asul que fe ta be bar a cada paño £co?della¿ 
te/geilameña/oe quatro en quatro años* ílgeza fomos informados q 
que 
,taganen!asquL-
rado/qucfon/Begouía/£olcdo/ Condona / Cuenca / genefíe pífeme 
go miz ciudad be Cuenca/ en cada vn año po; fu termino en las Dictas 
B d o b j a f e pelos pá%m* folio, píj* 
dndades / guardandoenel t>a5cr OelasDic^e mueftras generake / g 
cnd embialíae í»ic]?a6 ciudades villas g lugares / loque anfí eña 
p;oucvdo po;eI Oíc|?o capítulo/j? ene! renouar Délas Oídpas iniicftras 
íe guarde la ¡egquc I?ablaÍQb;edlo cnlapacgmaiíca Del añooconsct 
Capítulo, TO. 
OXrofí poique fomósinfo^mados^ue^afía agoja poz ninguna bt nuefiras p^egmatícas no eíla OecladoníOada feo:den ̂ ela manera 
que fe t a te teñir vn paño amarillo / DC que t>a redundado aueríe I?cc|?o 
artificialmente/g no con la gualda que l?a oe lleuar/maeílrandolos cotí 
rubia ̂  b:afil 5 OÍ ras cofas en gran oano oe nueíiros fubditos/1 queríett 
do lo remediar mandamos que ago:a ni De aquí adelante ningún tintos 
ro ni otra perfona no puedan teñir losDfc(?ospañosamaril!osart(ficial 
itKníe/íaluoconfugualda/gnoconoiracofa nimaeftra alguna / pero 
permitimos que fe lespucda feec^aralosOicbos paños vnpocoDe fufle/ 
K/con tanto que fe le keetc entre la gualda al tiempo que fe efteuare eti 
la caldera / g no De otra manera / fo pena que el tintorero o otro official q 
lo contrario Rieren o mandaren taser/oenel tinte Donde fe ]?i5iere / ín^ 
curra en pena De fuípcüon De fu o f icio po;quatroaños/£cn pm mil m i 
raucdís/repartidoafegunDicfeoes, 
Capítulo, m í * 
Y*t>ozqm fomosínfomiadosquecncllosnucñros regnosg feño^ioa po; muctos Délos tíntojeros g otras perfonas no fe l̂ a guardado el 
capítulo que tabla cerca De como fe t^n De mudar íospanosruanes g 
paímiüae leonadas/que feafí a ago:a fe tan tecto rimas en lana f tinto? 
en paño fob;e amarillo/ Deque fe t a feguido Daño a iiueftros fubditos* 
ííftádamosque agoaa gDe aquí adelante ningún tintorero ni otra gfona 
alguna fea ofado De Demudar ninguno Délos Dictes paños ruanes/ff no 
fuere fob̂ e pie De gualdatg Dcfpues De mudadoseüoi paños ^ palmillas 
con toda la rubia quecuícren menefier/p no con otra cofa: con que Def̂  
pues De acabado&Dc rubia íe les pueda Dar vn ojo De baafiitg no cal ni le 
pon De cal nicaparrofatfo pena que el que lo contrario t^iere o mandan 
re t^5€r fea ínf pendido De fu oficio po: tiempo De quatro ailos;i: incurra 
en pena De oícj mtt marauedis;fegunDíctoes* 
Capítulo, t m í 
Y ^o^iueatiftmífmolomoeinfoamadosquefetan tenido atinen en ciloe nuefirog !xp.c6 ̂ Mcño îoi pouintoaercs ejcaniinados/g oirás 
perroriaaiiniofcrmiuctospanosxcozdellatcsc/fnfas^mangasttcal 
jas / g oíros géneros De ropas; aníi De paño como De aguja; co loiadai 
R e m a t o 
jproíadaefínpíebe ruuía ni oe otra cofa / fine feamente t>c b20f{I be ¿juc 
fel?aícgmdomu£ granDaño anucfirogfübditos/ ^Queriéndolo reme 
diár mandamoe que ago:a % í)C aquí adelante ningún tintorero ejcanu'na 
do ni po:e]caiTiinar nioira perfona alguna no puedan teñir loeoic^ospa 
ño6co;dellate«:frifg8:nt^nga9/ícal^r*nifra{adae:nini3ta6:!notra5 
ropas colo^adae / ni rofadae fino fuere oemudandclaeccnfu pieoeru/ 
uia g b:afíl:como lo fonloepañoecfcarlaiínee: fo pena quciel que lo con^ 
trario tymto mandare tajer fea fufpédido oefu officío pe: quatro año5 
l toes mil marauedieOc pena a cada vno que lo contrario ty5íere pe; ca^ 
da ve? que lo bi5iere rep^rtídog íegun i como Oíct>o eê  
Capítulo. x M > 
OCro fi fewos jmftttmadoe que en muc^ascíudades villas ¡? lugarej oe eftos nueílroe regnes ¡P feño;io6 fe uñen muc^oepaños ce;della^ 
tes K eílameñas/ frífas i pedamos ee paños £ ropas negros fin íes ear nín 
gun asul/oe Oonde fe I?a feguido gran baño a nueftros fubdítos i natura 
les pe: fer falfos • y queriendo I© p:oueer g remediar mandamos que en 
ias ciudades villas H lugares oceftes nueftros regnosDonde no vuierc 
tinas Oonde fe ee a5ul/ ni fe Diere elOicfeo asul/no fe puedan teñir ni fcemu 
dar ninguno De los 0ictoepanosco;denates:frifa6:eft3meñas/^peda/ 
jos oe paño ni rop9S|?ecl?a5 De negre:fino que alli Donde fe Diere el asul fe 
tagan prietos í no en otra parte/te pena que el tinto:ero o otra perfona q 
lo contrario l?í$iere o mandare lpa5er a{¡a perdido j pierda ias tinas j> cal 
derasenque lo fymmui masDie3milmarauedisDe penapojeada 
que enello incurriere/ repartidos fegun Díc|?o es. 
Capítulo, 
y^vUro fí o:denamos g mandamos que los co:denates Dosencstfepue^ 
\ J á m labrar De lana oe añinos i peladas con que fean cííamb;ados/g 
fea el eftamb:e Dellps De rama: g en la trama Deflosco^dcllaie^ fe puedan 
éclpar añinos i peladas £ entre peHnes:có que eftoe co^ddlatea fean para 
blancos/o De colones i no para negrostfopena que el tintojero/o otra per 
fona que los t^iere negros pierda el cojdellate; o ce:dellates: j fean re* 
partidos parapetes como Dic^o es / 1 incurra mas en pena De tres mil 
tnarauedis pe; cada co;dellate repartidos como ella Dic^Ot 
Capítulo. %m 
OUro fí mandamos que las efia menas Do5ena0 que fe labraren en cP tos nucllrosre£nos lean De la fuerte políreraDe la lana Del vellón / o 
Bel oin^cloBpznoB* folio. M I . 
fccpetsdseocíaaquecacu t)el C)í3 De fant ÉílMsueloe cada ano a {)af> 
cua fíoaída/con que ellasM'cbaeefíamciíasno feanpara negrae/fino pa 
ra Dc coíoíca o blancasrío pena que el que iae tóíere negras ni De oíra fu 
erteoe lanas mas bams las aja perdido^ fcan repartidas como ella De 
clarado en ios capítulos amei Deííe: rmae incurra en pena Detrce m\ 
marauedístrepanídos íepiiDíclpo estg cílas eíí amenas fe ¡pan De ob:ar 
De todo íu obraje corno cíton Declaradas enel capitulo De jas eteineñ^s 
catoísenasparanegras» f poaqne fomos gnf o:n)ados que en algunas 
Sarres De cftos r,ncl!ros repesfe isb^an otraselíameñasnegras ange^ as fin íeg:pernimmcsqiieíe puedan taserglab^ancon que para tase 
Has pactas le les oe ci propio a^ul que día mandado que fe De alos paño? 
fesenos t De an abap: i fean Demudadas conforme a las eftamenas ca^ 
to^enas/fo pena que el que (o contrarío Í?í5tere incurra en fufpenfion De 
fu oftiaopoz quatro anos; i en cinco mil marauedís De pena repartidor 
coiuoDícfeoeSf 
Capítulo. m S > s 
\ 7 T>o?que fomos j;nfo;mados:que en los paños burieles enrrubíadoa 
1 veinte % Dofcnos que fe !?a5cn j? ob;an eneílcsnuefiros reinos fe Ñ u 
echado g techan añinos negrostcmboluiendo'os con lana en rama p:íe^ 
íatg ello es en gran Daño De nuefí ros fubdicospo? fer paños vepte iDofe 
nos De {^mandamos que De aqui adelante eíloe Dichos paños burieles 
fe llagan g labaen De lanas poetas en rama oe ¡a fuerce % manera que feef 
quila De la res:fm las teñir pjictas encalderas ni en otra coía:fo pena quq 
el que De otra fuerte De lana ios Iab;are m uñere en ¡as Dichas calderas 
los aga perdido^ fean repartidos para pob:es t % mas pague De pena fe¿ 
gs mil marauedis repartidos fegun i como Dic Ipo es • í£ mandamos que 
eílosDic^os paños burieles fean enfurtidos con icabon i no De otra mane 
raifo la pena De! capitufo tercero^ luego feanDemudados los que vuieré 
De fer enrruuiadostfegun i De la manera que va Declarado en la s palmi^ 
llasleonadastcon toda la ruuia que ouieren meneíler ^ no De otra manera 
fo pena que el tintorero o otra perfona que los tiñere De otra manera jncu 
ra en fufpenfion De fu officio po? quatro años;£ fe£s mil marauedis^e p§ 
na repartidos fegun Dícl?oest 
Capimío. m % 
OCro fí po: quantopo: el capítulofetenta i fe?s t De la p:egmatíca feel año De on5e ella mandado que no fe puedan Demudar mas De tres pa 
no^iuntosen v?na caldera / £ poique fomos gnfoaiiadosquc al tiempo 
que fe &Í50 la Dic'pa p?egmatica feemn las Dichas caldera s pequeñas / g 
agoja fe S?an |?ec¿o mug grandes/^ la leña k fea encarefeído; madamo % 
que fe puedan bemudari: Demuden fuñios eince panes ffendo beruíee en 
vna caldera Hno mas:? fí fueren cftamb^doefe Demuden fef:6:fopcnaq 
el que mas Demudare De loBDicIpoepanos que DÍĈ O es incurra en pena 
oe tres mil marauedís rep arndo5 fegun % Déla manera que va Declarado» 
Capítulo, míií 
OCro fi ordenamos ̂  mandamos que ningún ^atedo: De paitos ni mercader nmnto:eroniotra perfona alguna no fea ciado De teñir ni 
Demudar ningunos panoscc^dellatestg efiameñas/ E otras ropas ningu 
t í a s : De otra manera que la que aquí v?a Declarada / fo pena que el que lo 
contrarío Ipirfere omandare ̂ aser o elquelos Demudare negros fin efíar 
pu'mcro fellados Del asul que t>an De llenar como efla Declarado / o níkrc 
algún paño p;ieto fob:e amarillo o colocado incurran en pena oe pmia^ 
cion De fus officios perpetuamente/1 mas en oíe? mil marauedís repartí 
dos fegun Dicto es» 
Capítulo, xxml 
OEro fi mandamos fe puedan lab:ar t lalnen en eftos nuefiros reinos g feñonos co;dellates cato23enoe:eftameñeies cílamb^ádos De tres 
pícmidcras/guardando enel Dic1?o ob:a je la te;den que ella Dada en los 
co?dcllaiesgeflameñasenlanaEob2ajeDellasfolasDictaspenas» 
C a p i t u l o * nw* 
Yt^oaque fomos informados que en ninguna De las Dichas p:cgmatí cas De efles nueftros reinos no efta Declarado los o;ilíos que tan De 
licuar los Dichos pañoe^De Donde ta nafeídoque fe tan ectado onllas ta 
ctonadas^ entrefiíadas % a fido en gran Daño De nuefiros fubditos % na* 
turales/pojque po; ellas no va el paño tan bien tejeido / ^ queriendo lo re 
mediar mandamos que De aquí adelante no fe puedan ectar ni ecten en 
ninguno De les Dictes paños las Dictas orillas tac tonadas ni emrefija^ 
dasníDe peíosDecab:as:H queloso:illos qucfevuíerenDe ectaren los 
paños vegnte quatrenos velartes como blancos / los ecten De Dic51 fegs 
tilos en cada onlla Dobladosg no en pua/g no mas ni nicnos/con que íc 
an De colea De velarte a los paños vegnte 5? quatrenos blancos / g ales ve 
lartes los Dictos eolios blancostn ales vepte ^ Dcfcnosg veintenos / g 
D:aj>aba]co ecten cada vuelos t i los que quífieren culos Dictes o:illo5 
con que no ejecedan en los Dictes oie5 2 fep tílos;ro pena que el que lo co 
trario tfeiere incurra pe: la p?ímera ve^en pena oe Dos uní marauedís/ 
f perla fegunda la pena Doblada/ tpoz la tercerafea fuípendídoDeíoffi 
cioquemuicrepo^Dosañoselque los manda re ectar/g el tcjcedo: qué 
lesee tare/ las quaies Dictas penas fe repartan como Dicto es» 
Capítulo. tTOÍ* 
Bdób2$eüclo9p$no& polio, 
i r o ft niandamcsqucmnpnoDeíoetCjcedo^Dcftos nueftroíref 
^Jftíte «feñozios no quicen a ninguno fce los paños ni coídellate^ niefta; 
meñasque lesoierena tejcer las pezoladas que quedan Defpues oetejci^ 
dos pegadas a los Dichos paños / lino que las Den a fus Dueños con fus 
^años/ fopena que el que lo contrario tolere Hucurra en pena De DOS mk 
iiiarauedís repartidos como Dicto es* 
Capitulo. jCOTÍt 
Y^o:que fomos ^nfozmados que a caufa que los mercaderes i t ^ e dojes De paños De ellos nueííro8reínos/tancomp:adoi compaan 
cantidades De lanas DíMendo que las compran para (as latearen fus 
cafas - i taser paños Dellas/ % tan facado % facan Dcllas la fuerte pamerai 
t fegunda De las Dictas lanas paralateallas ellos en leg De veinte í q u a 
trenos t veinte t Dofencs t la fuerte tercera o quarra De que fe taie v?ep 
teño i Dc5íoc teño las tan vendido % veden a ios tasedoaes De paños quci 
no tienen tanto caudal/i fe lasfian a ejccefiuos paecios:̂  ellos para las fá 
«ear t ^en t tab;an Dallas las fuertes magotes De paños / De que fe ta fe 
guido ̂  ftgue gran Daño a nueílros fubditos j» naturales * p pojque ce(1c 
elle Daño t cautela mandamos / que agoaa ni oe aqui adelante ningún t a 
jedoj De paños po: fi ni pot interpofitas per forjas no reuendan lasbic t as 
lanas ni parre alguna Dellas a ninguna otra perfona Disiendo que las Da 
para que lateen oeílas los Dictos paños ni en otra manera a Iguna / fino 
que la lana que vuiere comprado el tal tasedo? oe paños latee Della toda» 
las fuertes que De fas latías t vellón Tacare/ fopena que el que lo contrarío 
ti5íere aga perdido <t pierda las Dictan lanas / 1 fean panados perpetual 
mente Del oficio que tuuíeréoe otear paños / 1 mas íncurrpnen pena Df 
cínettenta mil ujarauedis repartidos fegunDíctoest 
Capítulo, wmií* 
Y t>o:qucpo: el capitulo veinte s octo De la p;egmatíca belafíoDeon je ella mandado que lasfnfas fe vrdan De quarenta varas/1 fomo^ 
jmfomiados que conuiene que De aquí adelante fe v jdan $e fcíenta varas 
queriendo p:oueer en ello mandamos que ago:a * De aquí adelante fe v i 
gañías Dictas f rifas De íelcnta varas vna masomenoe/ g las medias 
jfrifa5 De a trepta varastmedia mas o menostfo pena q elq De mas v aras 
las v:diciea£a perdido lasDictasfnfasKfe repartan a los potees Déla 
ciudad/ villa o lugar Donde eílo acaefeicre/g mas incurra en pena De tres 
tml marauedíp réparrídes fegun Dicto esf 
Capítulo. mlt% 
^t/TSojqucenel capítulo trennfa % fepntreinta % fíeteíj trepta g oct0 
1 * trepta'inucuenquarenta/'r quarenta gvno/ eíla Dada la toadeít 
De las líteas De trama g eílamtee que a De llenar cada paño • f po?que fo 
mos ínfo;mados quepara la perfección g bondad lefios Dícto^ pañete 
conuíetie que a cada vno De los Dichos paños fe les ecl¿c mas trama t 
dtembze para que falgan mas perfectos/ mandamos que aquí adelan 
te feecfee al paño fe^eno/vepte Ub:asDeeílamb;c^ quarenta líbíasoetra 
i m / g al Dtó5 t o c i n o vepte g Dos líbzasDe eflaml):e/g quarenta g DOS 
ltb:asDc trama/i al veinteno:vegnte i quatro libias Dc eftambjc/% qua 
renta £ cinco lib:a0De trama / 1 al veinte Dofeno vegnte H OC to libias De 
eftambje g quarenta £ ocl?o libias De trama:? al vegnte qua ti eno trevnta 
i Dos libias De eftambie % cincuenta % tres libias De trama*y en lo De mai 
mandamos que fe guarden g cumplan las Dichas íeges / fo pena qucel q 
lo contrario l?i5íere/o mandare I?a5er incurra en pena De tres mil mará* 
uedis repartidos íegun Dicfeo es* 
Capítulo, xl 
Y Cem pojquanto po: el capitulo quinto De la p:egmaticaDel ano De quinientos % quarenta JJ nueue día mandado que los paños luego co 
mo fueren infurtidos facadosDel batan los vean los veedores enblanco: 
o en tinta antes que fe kaga otro beneficio • y po:que po: la picgmatica 
Del añoDe^j.Ieg fefenta g tres/1 ciento i quatro ella mandado que los pa 
raglesDefpues De auer adouado los Dichos paños I05 ípagan ver a íes vce 
doiesDefle oficio para que poiellos viftes/fi eíluuicren buenos les ec ̂ en 
•d fcllo De bien acabado/g po: la Dedarateaa Del año De veinte % ocfc)o:leg 
catoi5eeíla mandado que ninguno De los oficiales pueda Dar a otro offí 
cial De otro officío el paño que aííi vbíere adobado para que ^aga venefií 
cioenel finque primeramente venga feltadoDelfelloDebien acabado De 
fu officio*£ poique fomos ínfoimados que De guardarfeel Dicí̂ o capitu 
lo De la Díc^a leg De quinientos g quarenta % nueue/ fe an feguido Darlos: 
a ag achaques /g para lo obiar mádames que cerca Deílo fe guarde lo co 
tenido en la Dicta p:egmaitca Del año De on5e leg fefenta % tres/t legeien* 
to g quatro/ % la Declaratoiia Del año De quinientos % veinte g oc^o como 
cneíla fe ectiene/fo pena que el que lo contrarío ^iere incurra en pmiact 
en De fu officio:g mas fegs mil mfs De pena repartidos fegu Díc|?o eSf 
Capitulo, xlh 
Yt>eique fomos ínfoimados que a caufa be fe auer molido las rumas en atahonas fe í?a feguido gran Daño a la república; efpcctalmente q 
no fe puede bien limpiar De la tierra i arena que coge g trae configo i que 
efto ceflaría moliendo fe en molinos como fe folia g acoftumbiaua l?a5cr/ 
j? queriendo pioneer en ello mandamos que De aquí adelante ninguna per 
fona que cogeré la Díc^a ruuia/ni el que la compiare ni otro alguno no la 
muela en atahona fino fuere en molínostfopena que el que lo contrario t>í 
5iere incurra en perdimiento De la Dtcl?a ruuia / % mas fep mil marauc* 
dis poi cada vna ves repartidos fegun Dic^o es. 
Capítulo, xltj* 
Beíobaalcoelospáñca folio' ^ 
Yt>o:q«e\>naDei9ecofa0quem30nirpojiae«eIob:a)eDdo6pafi^ . es que los ̂ eedo:cs oe cada vno oe los quatro offíctos/que fon tintos 
reros/te]cedoacstperag!es:tundídoíes.feanperfonasabílcstfüffícíéíe5/ 
talesquaíesconmene para la limpieza: % Diligencia 11 abilidad De ieraDM 
c(?osofficios*É ioniosinfo?mados que tafia aqui a t^uído % af grande 
fcefto?den i negligencia en ellos officios:aflí en ejcamsnar a per íonas 
biles po: maeftrosDe los Dichos quatro officios como en elegir veedozes 
Dellos:^ que lo an t^cto po: ruegos:fobo:nos Dadiuas x % otros interefes; 
Deque a redundado gran oano al bien publico g a nueftros fubditos % m 
tárales* í6 queriendo poner remedioen ello / oídenamosg mandamos q 
De aqni adelante cada vnoDe los veedores que anfi fuere en fu off icio ten^ 
gangran cuidado % Diligencia en elejcamen De los que anfí fe qmfíerc e^ 
liünar para maeftros De los Díctos quatro officios/ ejcamínaiído a perfo 
tíasabiles % fufficientes para maeílro5De cafa^ tiendatfín que aga enel Di 
ctoe^amen losDic toa ruegos / ni fobo:nos / niDadiua/ niotrointerefe 
algunoííopena que los vccdo;es que De otra manera examinaren no fien 
do abites t fufíicicntes para los D ^ 
les off icios De veedores perpetua mente / % mas incurran cada mo Dclloa 
en pena De Dies mi! marauedis repartidos fegun Dicto es / * la carta De 
ejeamen que ouíeren Dado fea en fi ninguna / % fi fe pzouarc auer refcebído 
omeros o otra coí^i poul Dicto ejca men De mas De les fcerec tesque poac 
lio ouieren oe auertconfoímes a las lenes/ p^egmaiws De cftos nueflro? 
r epos /mádamos que lo q afli fe aueriguare áucr recebido lo pague con 
las fetenas^a nf a c á m a r a s fean panados De fus oíficíos perpetúamete, 
C a p i í i i f o . M Y 
t>o:que poda p:egmauca Del año De on5e /1 bcclaratoíia bel año De 
1 quinientos % veinte £oc to cíla Dada la oiden que fe a De tener enel ele 
6trtn6b?ar veedores en cada vno De ios Dictosof ficios para aquclaño» 
IÉ fomospfo:mado6 que en las Dictaseleciones a anido grandes cauj? 
telas t)uramentos falfosn qno fean tectocon la Diligencia/tímpiesati 
fidelidad q fe requiere para of ficios De tanta confianza queriendo p;oueer 
el remedioDello para lo ob;ar*í¡Dand^mo5 q De aqui adelante cada j> quS 
do q fe ouíeren De elegir % nombrar veedo:cspara qualquicraDe IOSDI> 
ctoscfficiosconfo;iiiealasDictasp:cgmaticascn las partest lugares 
Dódeouierenumero DeDíej officialesDe los Dictosofficios que cada vno 
Oellos tenga ca fa % tienda fob:e f i / fe jumen a t35er la tal elecion oe veedp 
res:cftando pífentela nf a juftícia De la ciudad; villa o lugar Dond^efto 
acaefeieren po: ante eleferiuano Del cócejo oel tal pueblo: fin cftar p:eléte 
otraperíona alguna De qualquier calidad quefea:rmo fueren los que p< 
Hieren De votar / % refetbiendo la nueflra juflícia De ̂ ada vno Deüps )u^ 
ramento voten (ceretamente cada vno po? ftV votando pp: feE?Dcl|o6:De 
cada officío*i6 los fc^s que mas votostmiieron en la talelecíon mandan 
mos queeloicto eícnuano % jufticia eícriuá fus nomb:es De cada vno en 
Jií papel£paUaní í eícriptosloecctencn vocantarpeó toda Múiü̂ i 
R e m a t o 
t anfí edades nienecn el tric1?o cántaro / i n moc^ ac^o (jual fuere nom 
b?adopo;laDic|?a jufticía / nieta enel oícl^o cántaro la mano H faque Del 
vnoavnotaftaooaDe (osDictospapeles / 1 ios Doeprimeros quefaüc 
ren Del Dicto cántaro De cada \mo De los officios fean auídos po: veedor 
res De aquel officiopo: v n añotg oeípues De faüdos las nueílras juñícias 
reciban Dellos juramento que vfaran bien i fielmente fu officio De veedo 
res / £ los tales veedo:es que afíi falieren en aquel año no puedan entrar 
en otra elecion tafia que paííe otro año« y en cafo que eneltal lugar no 
quiere los DictosDíe5 officiales/1 ouieren t^fta quatro o mastque no lie 
guen alnumero De oto / mandamos que entren todos en fuertes ecepto el 
veedo: que ouiere fido aquel auo/g el paniero que íaliereenla fo^ma De 
clarada fea veedo: aquel ano en aquel luganv en todo lo De mas manda 
mos que quedé enfu fuerza i pigo: las Dictas nf as pjegmaticasíg la cle^ 
cion De veedores que De otra manera fe ti3íere fea en fi ninguna / % la Di* 
cta nuelíra (ufticia antes que entienda en ta$er la Dicta elecion refeiba De 
el eferiuano Del concejo ante quien ouiere oe pafar / juramento / que guar 
dará fecreto en la Dicta elecion/ fopena oe fer panado oe fu oflício perpe 
tuamente^inabilpara no poder tener otro officio/£ masen pena De fe£S 
mil marauedis repartidos como Dicto es* 
Capítulo. %lx>> 
iipzxsyjt t>o?que podría acaefeer que los Dichos veedores o alguno fcc 
/ ^ ^ f i f l l o s tisieíTé paños poa fi o po:otras perfonas/ o en coî ^ 
(1 ^ 3 r a ^ otros/o los teiccífen o adobaífen/o tiñeflen o tundieffen fu^ e i ^ ^ S i £OS O ágenos / % no es juño que eftos veedores examinen o fe 
lien los tales paños*® ueriendo pioneer cuello mandamos que eneíie ca 
fo lanueííra juílicia que es o fuere Déla ciudad villa o lugar Donde efto acá 
efeiere nombzevno oe los maeflros De los quatro officiosejeaminados q 
fon: te]cedo:es: perales tínto:eros tundidores para que fea veedor en fu 
oflício oe los tales paños / i juntamente con el otro veedor refcibkndo Ól 
ante todas cofas juraméto que vfara bié g fielmente el tal officio De veedo: 
en los paños que los Dictos veedoresttiíeré £ obraren:^ el veedo: o vee 
dores q anfi ti3ieré paños porfi o en copañía De otros:o tejecren o adobaré 
o tiñeren o tundterenta un que fean ágenos no examinen efiosDic tos pa^ 
ños fino fuere el otro fu compañero con el veedor que por la juílicia fuere 
nombrado fegun Dicto es/ ío pena/ q el q lo contrario tí3ierefea príuado 
De fu officio perpetuamente;£ mas incurra en pena De Diej mil marauedís 
repartido como Dicto es* 
Capítulo- t\x>V 
OCró fí mandamos que todos los Dictos veedores De los Dictes qua tro officios víen bien t ftekDiligentemente fusoffíciosDe veedores/ 
luego como fueren llamados/fo p^na que fi DefpuesDe viftos £ examina 
dosg felladosuodoel obrajeDe lo3Díctospaño0:cordeílates£eftameña« 
Hfrifasiotras qualefquier labores por buenas; conforme alo oifpuefto 
Búobta\e§dúBpmo9. folio' 
poz nueftraf le^ee g p^egiiiaticas fe tallare alguna De lagofcbas labora 
f alfastoe nías oe la pena que efla Wfpueftt pe; las Oícbas p^egmaucas a 
los Dichos v?ee(Jo:e6tfean anfí mífmo pauadosperpetua mente (?e]oi ofí 
cio6 en que fon veedores/ g que no puedan i?a5er ni ob:ar mas paños oe 
ninguna fuerce que feantpoi fi ni po? otras perfonagrfo pena oe perdimié 
10 oe fus bienes / % fi en íog Dichos paños fe bailare otra falsa que no fea 
falfedad/gncurra en pena Oe Oie? mil maranedtó/repartidor fegun oiebo 
mm km f ufpendidoi Oel offieso en que ge veedo^po? quatro añoi . 
Capítulo, xlmh 
Yt>o;que en la p:egmatica bel año bwiM ciento t bíestefta manda/ doquelo^veedojegbelos oicboepañog llenen oc Ocrecbogpoua/ 
da vno oe los fellos que cebaren en clloe boa marauedia % vm blanca oe 
el piomorfo cierta pena:a los veedoaep que mas llenaren: g ago?a enellai 
imeuae b^denimpefc lee pone mai granes penas fi no bisíeren fugoffí 
cío6 como Oeuenípermítimog que be aquí adelante llené oeberecbos poi 
cada vno Oe loebícboe fellogque ecbarenenlosoicboe pañog: quatro 
marauedig/loequalefifcanobligadoealespagarlosoueñogoelegta/ 
legpano^/conioeftamandadopoilasotraanuellraeoznenansasspoiuV 
endo loeOícbosvecdoaesel plomo para en que fe felíe/ anolleuen maj fo 
laapenaienefte Dicípo capitulo comenida©* 
Capítulo, vtoíifc , ; 
Y t>e:que fomos ínfomiados que conuiene que fe bagan^tíñanene/ ftosnueftros repoet feño;iosjpañoB mocados /poique aj;a aballo 
bellos laba^e ei precio Oe los tintoe en laííatbajiendo fe con toda perfecí 
m / mandamos qucago:a ^Ocaqui adelante fe puedanbaser H b^gan 
los oiclpos paños ve jnte gquatrenos mo?ado6 tíntosen paño/conque 
fe lee b^ebe celeílre gmedio oe a$ul/^ Oende arriba el que mas quifiere/r 
Oefpues lean enjebados i Oemudados fegun t'Oe la manera que fas pal/ 
tiiillae mocadas que fe tiñen en lana t fo pena que el tintorero que oe otra 
manera ¡esb^íere incurra en pena OeOosmil marauedispojia p;imera 
vt5/% po: la fegunda la pena Ooblada^ fe repartan fegun oícbo es/ Hfcg 
fufpendido oe íu officío po? quatro ginosi 
^^que^os mandamos a todos t a cada vno be vos: en vuc/ 
' tiros lugares % inrifdíciones que veags lasoic^asp^egmatica? 
1 Oeclaratoiia oe ellas po;nos becbas fol^e el oleaje oe los W 
cbos paños en los años Oe on5et veinte H ocbowquaremag 
mm\tit\m% ojdenaníasílts quales queremos Hu^ndamcs que a^an 
füer^a % vígoa oe leyes po;no5 becbas g promulgadas en co?te5 flasguar 
dcjjs i cumpl ip ig e^ecutegs % % baga¿s guardar cumplir i ejeecutar en 
codo i po; todo fegun % como enellas fe contiene/i fo \m penas en ellas C9 
miámy mín imo® a lot nueflros cozvc&doitB t ímm ̂  rtfidencít 
Eotrosíuejcs^iufticíMbe nueftr©^ re^nog tenpneípectalctiEoado oe iCtecudontcomplímientobelaam'ctaalegee/tfíou^ 
onegltóentesfelcgl^aga cargo Dello en las rcíídcncíasquelce fueren to 
madasparaquenoa fepamoeekugdadotdiligencia ^iiean tenido Del 
cumplimiento t>e lo que cerca Oecfto les efta mandado^ pojque lea pu/ 
blícoí notonoatodoa^ntnguno pueda pretender ̂ gno:ancía manda/ 
11106 queeña nueflra carta feap;egonada publicamente enefta nueftra 
co:te t en todae lae ciudadee villaeglugareeDe eflog nueftroe repsgg 
feñoaos Donde fe feasen t tifien g labran loe Dichos pano6;po: pregonero 
v anteefcriuano publico^los vm* ni los otrog nofagades ni faganen^ 
deal/po:alguna manerafo pena De t>fe5milmarauedte parala nudtra 
cámara» ©ada enla villa De Madrid a cíncooíaeDel meeoe abiil Bfto 
t>el nafcímientoDenueftro fatuado; Jefu CbatfloDemil i quinientos i 
cíncuentaEOoganogf 
CIl?oelt>únripe# 
f o3uantajíluc&c ^olína/fecretarío befu^ cefarea% cattoHcaefiDi 
«eftadeg la fise efcreuir po: mandado De fu atesa* TKegiílrada • SIDartm 
Devergara» jfl&arnnDe vergara poacl?aHciller Él licenciado galar^ 
£1 licenciado ¿IDontaluo» ©octo^anaga* fcllícencíado mmioir 
^IDocto;Caftillo* Cl licenciadoarrfeta. 
m la villa be ¿Jfcadríd en la plaja publica Dellatiueueg a fíete Di 
as Del mes De abnl De mil H quinientos i cincuenta g oca a nos 
pzefentes los fefio:e@ licenciado ronquillo: i el Docto;/©ms t g 
el licenciad© ÍMiozillas Del confejo De fus mageftades/alcaldes 
en la fu cafa % co;te: Diego nauarro pregonero publico x a altas g entendió 
das bosespzegonoefta p;egmatfea De fu ¿Ifcageftad en p^efencia oe nn^ 
c^as perfonas que allí fe juntaron: fiendo teííigos ala Dic(?a pu bíicadon 





SmptefTo en Coledo en cafaDeJuanDe a^ala para Safeedo líbiero ve 
sínoDc »lcalaenelmesDeagoftofDet^©tXíitañoSf 
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